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La presente tesis detalla el desarrollo e implementación de un sistema informático vía 
dispositivos móviles para el proceso de control de servicios de hotelería en el hotel el 
pueblo resort, debido a que la situación de la empresa previa a la aplicación del sistema 
presentaba deficiencias en cuanto al porcentaje de clientes con reserva no presentados y 
el porcentaje de ocupación de camas. El objetivo de esta investigación fue Determinar de 
qué manera un sistema informático vía dispositivos móviles influye en el proceso de 
control de reservas de servicios de hotelería en el Hotel el Pueblo Resort. 
 
 
Por ello, se describe previamente aspectos teóricos de lo que es el proceso de control de 
servicios de hotelería, así como de las herramientas y metodologías que se utilizan para el 
desarrollo del sistema informático vía dispositivos móviles. 
 
 
También como parte importante y para el cumplimiento de los objetivos planteados se 
utilizó como tipo de estudio la investigación aplicada Experimental y como diseño de 
investigación se escogió el pre-experimental. En donde se tomó como indicador el 
porcentaje de clientes con reservas no presentados que fue de 21 fichas de registros y 
para el porcentaje de ocupación de camas fue de 21 fichas de registros, utilizando la 
prueba tstudent para el porcentaje de clientes con reserva no presentados y para el 
porcentaje de ocupación de camas por ser una muestra pequeña y mediante la 
comparación de los datos obtenidos. Finalmente se demostró que el sistema informático 
vía dispositivos móviles mejoró el proceso de control de servicios de hotelería en el nivel 
de clientes y ocupación de camas para el proceso de control de servicios en el área de 
gestión de la empresa el hotel el pueblo resort debido a que se disminuyó el 18.07% en el 
porcentaje de clientes con reserva no presentados y para el porcentaje de ocupación de 
camas se aumentó un 26.06 %. 
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This thesis details the development and implementation of a computer system via mobile 
devices for process control hotel services in hotel village resort, because the situation prior to 
the implementation of enterprise system was deficient in terms of percentage of clients 
booked not presented and the percentage of bed occupancy. The objective of this research 
was to determine how a computer system via mobile devices influences the process control 
reserves hotel services in the Village Resort Hotel. 
 
 
Therefore, theoretical aspects of what is the process control hotel services previously 
described, as well as the tools and methodologies used for the development of the computer 
system via mobile devices. 
 
 
Also as important and for the fulfillment of the objectives set was used as the experimental 
type of study as applied research and research design was chosen the pre-experimental. 
Where was taken to indicate the percentage of customers with reservations that was not 
presented to records and 21 records for the bed occupancy rate was 21 tabs records using the 
tstudent test for the percentage of customers with no reservation and presented for the 
percentage of bed occupancy as a small sample and by comparing the obtained data. Finally it 
was shown that the computer system via mobile devices improved process control hotel 
services at the level of customers and bed occupancy for the process control services in the 
area of management of the company's hotel resort village because the decreased 18.07% in 
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